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~ectUT<:S ， p'. 3. The f~ur great objectsには、最後の PartV: of the 
laws of Nationsを omittして居る。 90) ibjd.. p. xiv 
藤井博士、アダムスミス白根本思想に就て(前摘、七九五一七頁)。
長谷岡泰三氏、アダムスミ 3民主制己心(前掲、一一五一一ニ回頁及び}三一
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Wealth of Nations， Bk. V， Ch. 1， Art. 1 (Vol. I. pp. 215-222.). 
r.:li串間持、断l掲腕、凹ー宜主主。
vVealth of Nelt旧rls.Bk. V， -Ch. I， Art. 1 (Vo1. H， pp. 223← 248.). 
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